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TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
A n A , Deik Farenoe-utcct M . M 
INSERŢ1CNILE: 
de un şir garmond : prima 
data 14 bani; a doua oara 
12 bani; a treia oară 6 b 
de flecare publleaţiuue. 
Atât abonamentele, cât şl 
lneerţlunile sunt a se plăti 
înainte tn Arad. 
Telefon pentru or«ş ei comiuu ßos 
Seritori nefrano«te un ie primeao 
POLLAK ALTER... 
Cel care a purtat acest nume, este 
de vre-o jumătate an una cu ţerîna. . . 
$ na murit ca toţi oamenii, ci l'au 
jwnorît în drum, fura milă şi nu se 
• g ^ . m a l crud.,. Ear ticigaşu, dupâ cţ^a 
p e scrie din Sighetul Marmaţiei, du fost" 
achitaţi din partea justiţiei poporale, 
din partea Curţii cu juraţi. Şi nu se 
găseşte nimeni, care să se revolte că 
1
 nişte ucigaşi au fost declaraţi nevinovaţi. 
Amănunte despre crima asta, pe-
: trecută nainte cu jumătate an, dăm în 
[ altă parte a ziarului nostru. Tot acolo 
fcdlm şi scene, cu adevërat sguduitoare, 
'petrecute la desbaterea procesului. 
Aci vrem să relevăm numai înve-
Mlura ce ar trebui să tragă pe d'o-
parte Jidovii cămătari, pe de altă parte 
oamenii legii, chemaţi să apere poporul 
de cruzimea acestor cămătari. 
Pollák Alter a fost adică unul din­
tre tipurile Ovreilor strecuraţi din Ga-
liţia şi stabiliţi printre Ruteni şi Români, 
ln Maramureş... A venit, ca alţi mulţi, 
cu o traistă .ş'o ilueriţă, a deschis apoi 
prăvălie şi pe când i-s'a sporit familia 
— avea 12 copil — a adunat avere 
mare, serăcind pe toţi din sat. 
Cine a împrumutat delà el, a legat 
contract cu — perirea. Nici perină sub 
;gp, nici casă, adăpost copiilor, nu i-a 
rëmas; căci Pollák era frate cu 
Satana : lua, pustila to t . . . 
Şi zadarnic se plângeau bieţii să­
teni din Vişău în stânga şi dreapta, nu 
;
 era cine să le ajute. . . Egăn, comisarul 
guvemial trimis prin acele părţi să scape 
poporul de perire, se ştie: muri îm­
puşcat nu se ştie de c ine . . . Şi d'atuncl 
meni nu mai îndrăzneşte să biciulască 
^bltetămăţiile cămătarilor fără sullet : lie 
de frică, lie că Ovreimea a ştiut pe cine 
A mituiascâ, cui sâ astupe gura. 
Pollák Alter şi cel d'o samă cu el 
» putut deci în dragă voie să jupoaie 
* poporul la umbra legii. 
Rèbdarea poporului are însâ şi ea 
"'• margini. Când a vëzut adică poporul 
câ n'are scut. câ legea nu-l scuteşte, 
şi-a jăcut singur dreptate... 
Pavel Pap, acusatul principal şi 
tovarăşii sei Bodnár Iván şi Mihály, 
i-au Ieşit adicâ lui Pollák Alter in cale, 
l a u tras de pe trăsura în care mal erau 
de altfel patru Ovrei, şi l'au omorît. 
«Şi'nii-ţî pare rëu de fapta asta» 
— a întrebat preşedintele Curţii cu ju­
raţi pe Pavel Pap. 
«Nu, şi nici n o să-mi pară nici­
odată rëu, asta aşa a trebuit să se în­
tâmple», — a rëspuns ţeranul. 
Pentru-că-s fără şir şi neomeniile ce 
Pollák comisese faţă de poporaţiunea 
d'acolo. 
Ear ce se petrece prin Maramureş, 
nu este un caz isolai, ci pretutindeni 
pe unde s a u încuibat Kazaril, cum îl 
numeşte Bartha Miklós, ruina poporu­
lui urmează în chip fatal. Şi zadarnic 
strigă foile, zadarnic se plâng cel ne­
fericiţi, legea nu le dă scut. 
D'aceea, să nu se mire nimeni că 
tëranil desnădâjduiţl şi-au făcut singuri 
dreptate, după cum e firesc, ca şi Curtea 
cu juraţi sâ achite pe cel-ce omorînd 
au crezut sâ scape d'un rëu de care 
nimeni nu-l apăra. 
Şi tot aşa : dacă pe cale legisla­
tivă şi administrativă poporul de rînd 
nu-i scutit, ci pradă-i lăsat cămătarilor 
fără sullet şi slujbaşilor nemernici, vom 
mal auzi încă des că poporul îşi face 
singur dreptate. 
La urma urmelor toate au hotar 
şi e firesc ca rëbdarea poporului aâ se 
curme şi ea, căcî mal ales poporul e 
pus la grea ispită. 
Ziarele maghiare spun că în ora-
I şui întreg sentenţa a produs mare e-
\ moţie. 
I Credem ! învăţătură sa le fie însă 
tuturor patrioţilor că nu e de glumit 
cu miliţia. 
Demonstrat ia-î — revolta. 
Din Komárom se scrie, că alaltă erl li 
s'a publicat sentenţa soldaţilor unguri 
cart sub efectul agitaţiunilor kossuthiste 
au ieşit în stradă şt au strigat: »Nu 
mal servim!'. . . Judecătoria militară 
a cualificat aceasta drept revoltă şi a 
pedepsit pe 12 soldaţi la câte 2lf2, 2, 
Я / 2 an şi 8 luni temniţă. 
Viena şi naţionalităţile. 
Ocupêndu-se de criţă actuală, »Ha-
iánk* delà 25 c. scrie: 
„Cd cercuri'eantimaghiare din Viena 
au reservat rol mare naţionalităţilor din Un­
garia în lupta de a ne nimici constituţia, 
este lucru ştiut. Şi aceea se ştie, că între 
naţionalităţi există această aU agere. Soco­
teala aceasta nu are însă valoare practică, 
din doué motive. întâiu de toate nu există 
şi nici va exista un partid maghiar care să 
fie în stare a face alianţă cu naţionalităţile 
— cu preţul pe care-l pretind acestea — în­
tru a servi politica antimaghiară a Vienel. 
A doua: naţionalităţile din patrie suni cu 
midi mal slabe politiceşte, de cât ca spri-
jinindu-se eine-va pe ele, să poată avea fie 
măcar numai şi puţină speranţă de a învinge 
asupra heghemoniel maghiare şi de a încerca 
o guvernare parlamentară. Naţionalităţile 
numai pentru un guvern absolut ar putea fi 
folosite cu oare-care succes împotriva Un-
gurimel." 
El, şi unde este scris că în urma 
atâtor crise provocate de parlamenta­
rismul maghiar, nu va fi nevoie d'un 
absolutism tn toată regula ? 
Delà congresul bis.-naţionai. 
Şedinţa VIII. 
Şedinţa se deschide prin Esc. Sa mi­
tropolitul după ameazl la 4 orc. 
Raportorul comisiei organisătoare d-1 
N. Zigre îşi începe raportul in causa des­
părţirilor ierarchiee, adecă a despărţilor co­
munelor bisericeşti aflătoare încă şi acum 
sub jurisdicţiunea bisericel serbe, şi în 
causa revendicării mănăstirilor. In afacerea 
despărţire! ierarchiee dl Zigre face pro­
punerea: 1) ca congresul să decreteze, că j 
conducerea afacerilor de despărţire atât a 
comunelor mixte, cât şi a mănăstirilor să ; 
se concreada şi mal departe delegaţiunilor : 
congresuale, cari îşi au de président pe
 ; 
P S. Sa dl Mitropolit şi de vice-president ' 
pe P. S. dl episcop al Aradului. 2) Dele-
gaţiunile să rîe însărcinate a continua cu 
intentarea proceselor de despărţire ; sâ facă 
demersurile pentru revendicarea mănas-
năstirilor, fără să mal aştepte până se vor 
aduna şi alte date. 3) Spesele procesuale au 
a le suporta eparchiile interesate. 4) Pentru 
controla juridică se institue o comisie de 
juris-consulţî. Faţă de propunerea : de sub 
p. 3) dl Traian Barzu face propunerea : 
Fîind că procesele de despărţire şi chestia 
revendicării mănăstirilor priveşte întreaga 
metropolie, spesele procesuale încă să le 
supoarte întreaga mitropolie. 
Preşedintele făcend observaţia, că archi-
diecesa neîmpărtăşindu-se de nici un favor 
din câştigul acelor procese, n'are să su-
Eoarte nici sarcinele. II roagă deci pe dl arzu să-şl retragă propunerea, ceea-ce şi 
face. 
La chestia comisiei de jurisconsulţi, 
dl archimandrit Musta propune să se de­
termine numërul jurisconsulţilor. 
/. P. Sa sprijinind propunerea, se de­
cide ca din tie-carc eparchie să se aleagă 
câte trei jurisconsulţi. 
Congresul ia la cunoştinţă raţiociniul 
pentru administrarea fondului de despăr­
ţire ierarchică. 
Relativ la cunoscuta propunere fă­
cută de dl Dr. Nestor Oprean, de a se 
elabora un nou proiect de regulament pen­
tru producerea judecătorească în-afacerile 
disciplinare, pe basa principiilor jurispru-
denţel moderne a verbalităţiî şi cu deplină 
considerare a forurilor bisericeşti staverite 
în statutul org., care proiect are să se su­
pună desbateril proximului congres bise­
ricesc: Comisiunea org. propune transpu­
nerea el la Consistorul mitropolitan spre 
a o studia şi apoi a présenta proximului 
congres un proiect, care să fie discutat în 
merit. Congresul fără nici o discuţie pri­
meşte propunerea. 
Chestia nouilor episcopii. 
Referentul Partenie Cosma, însărcinat 
cu studiarea cause! înfiinţărel nouilor epis­
copii decretate deja prin conclusul 64 al 
congresului din 1900, arată planul după 
care ar fi a se înfiinţa cele 3 episcopii noul. 
Conform configuraţiunel teritoriale a mi­
tropoliei şi necesităţilor religioase şi na­
ţionale, ca centre ale nouilor episcopii ar 
fi : Clujul, Timişoara şi Oradea-mare. Ra­
portorul delimitează sfera fiecărei din 
nouile episcopii şi arată, că din care pro­
topopiate ar ii a-se constitui, şi statoreşte 
aproximativ suma cheltuelilor necesare pen­
tru susţinerea'lor. Conform esposeuluï dluï 
raportor, episcopia Clujului ar consta din 
13 protopopiate cu 323 comune bisericeşti, 
Serf plăcute.—0 exposiţie. 
Abia câ sosirăm la Congresul naţio­
nal bisericesc din Sibiiu, şi Viky ni-a şi 
dat asalt cu invitări, doue de-odată : una 
pe Joui seara (2/15 Octomvriej, ear alta pe 
Sâmbătă (4/17 Octomvie). 
Joui, maeştrii, a căror président este 
Viky, jucau teatru, ear Sâmbătă au dat 
concert. 
rj)ela representaţia teatrală (data în 
teatafi orăşenesc) am plecat constatând, că 
ceöa-ce făcea înainte cu 9—10 ani în Sibiiu 
pietatea aşa zisă — inteligentă : teatru 
eare aduna la un loc pe toţi Românii, acum 
;iac sodaliî, pe cari i-am aplaudat din toată 
inima. Asupra jocului lor nu insist, căci în 
definitiv nu importă dacă au jucat ca nişte 
artişti, ori ceva mal slab. Ci important e, 
ea jucând, el cultivă limba română, că re­
presentaţia lor ne-a procurat nu numai 
noue, deputaţilor congresuall şi celor doul 
episcop! (al Aradului şi Caransebeşului) di­
stracţie, dar a strâns la un loc atâţia Ro-
ЮІЦІ, din Sibiiu şi jur, câţi nu ştiu cine 
ir mal aduna dacă n'ar ti întreprinzëtorul 
Viky şi harnicii sei colaboratori : membrii 
Reaniunel sodalilor români din Sibiiu. . . 
Era zi de lucru, şi totuşi sala întreagă gemea 
de public, încât un singur loc nu se mal 
gtaea. Se veseleau Ia un loc domni mari, 
maeştri modeşti şi ţeranl doritori de tot ce 
este înspre întărirea şi mărirea neamului... 
Tot aşa şi la concertul de Sâmbăta 
teara, dat în sala delà „ l 'n icum". . . Л'и mal 
vorbesc de pătura mai cultă, căci in defi­
nitiv suntem obicinuiţi să-o vedem pretu­
tindeni unde se face lucru bun românesc, 
ci scot în relief şcoala ce s'a făcut chiar cu 
ţeranii. Sute de inşi, cu soţii şi fiice, parti­
cipau, îmbrăcaţi de sërbàtoare, la concertul 
care într'adevër era sërbàtoarea geniului ro­
mânesc şi a străduinţil Românilor spre 
cultură. 
îndeosebi pe cine sâ laud? Pe nici 
unul, căci toţi d'opotrivä-s de lăudat. Viky 
pentru-că pune lucrurile la cale şi-I neo­
bosit, cum puţini mal găsim între,Români, 
învetătorul Popa pentru-câ instrueşte pe 
eoriştî, ear aceştia pentru-câ învaţă, ascultă 
şi serile ce le rëmàn libere le închină cul­
turii române, dând, în mijlocul Saşilor, do­
vezi că deşi tineri, prestează cât H-ar servi 
spre onoare chiar reuniunilor vechi de acest 
fel ale Saşilor cu veche cultură. 
La concert a dat binevoitorul şi gra­
ţiosul lor concurs şi d-şoarele Olivia Bar­
dos)', pianistă de forjă şi Anifi Oniţiu, cân­
tăreaţă apreciata în cercuri tot mal largi 
româneşti 
D-şoara Bardosy e d'o apariţie ferme­
cătoare. Am aplaudat-o numai privindu-o ; 
ochii eï surîzëtorî şi acea frunte sërutatà de 
muse, subjugă şi zimbetu-I dulce fascinează... 
Şi-I atâta graţie în mişcările sale, încât 
numai musica ce face este mal încântătoare. 
A executat la pian „Improvisaţie" de Murë-
şanu, „Ardeleana", o composiţie delicioasă 
a d-lul Dr. Tiberiu Bredicianu, şi încă trei 
piese româneşti, înafară de program, căci 
publicul deja după executarea primului punct 
i-a făcut oyatiunl nu se poate mal entusiaste. 
D-şoara Aniţi Oniţiu a cântat romanţa 
din „ 0 noapte în Grenada", de Kreutzer şi 
pe d'asupra un adorabil poutpouri cu mo­
tive din cele mal româneşti cântări : „Mugur 
Mugurel" şi „Cucuruz cu frunza-n sus". 
Vocea-I clara, dTo suptilitate şi fineţe extra­
ordinară şi plăcuta, a răpit pe toţi, în cât 
formal o furtună erau aplausele ce au ur­
mat după fiecare prestatiune. 
Vineri aeara (3/16 Oct.) am admirat 
prestaţiunile corului Reuniune! române de 
cântări din Selişte, care era în drum spre 
Râmnicul-Vâlcil (România), unde, nu mè în-
doiesc, a obţinut acelaşi succes. 
Eatâ o reuniune de model, cum aş 
dori să fie cel puţin în toate comunele noa­
stre mal de frunte. Suflet al Reuniunii este 
protopopul (dr. loan Stroia), după cum el 
este şi solistul (bas) de valoare ; simpatica-I 
doamnă e o acompaniatoare (la pian) preţuită ; 
înveţ. (Crişan) e diriginte, ceilalţi înveţători 
cântă în cor, alătur! de fruntea şi frumseţea 
satului (căci unde-s coriste mai drăguţe ea 
seliştencele) ear notarul satului (Henţu, că­
pitanul cum ii zic cel ce-1 cunosc, şi cine 
nu-I cunoaşte?) e impresariul şi cassarul, 
el aleargă, el face, el drege. 
Corul delà Selişte a executat un pro­
gram clasic, aşa zicênd : ,.Mama lui Ştefan 
cel Mare", baladă pentru cor mixt cu soli 
şi acompaniare de pian de <J. Dima, „Hora", 
composiţia celebră a aceluiaşi apreţiat mă­
iestru şi patru cântece poporale, tot de Dima ; 
„Când inilor trandafirii în codru" de II. 
Kirchner şi ,.Resunetul Ardealului" de I. 
Vidu. 
Fiecare piesa a plăcut şi s'a cerut 
cu stăruinţa bisarea, ear aplausele, fără în­
doială, erau şi la adresa compositorilor, ale 
căror opere şi-au găsit aşa interpreţi şi mai 
ales — interprete drăgălaşe. 
* 
La 14 c. s'a deschis în Sibiu ţii expo-
siţia pictorului Smigelschi. 
In sala cea mare delà Geselschaftshaus 
d. Smigelschi a expus pictură bisantină, ş'a-
nume : 
1. Planul generál peatră pictura şl de»ora-
ţinnea catedralei din Blaj» ln secţiune longitudinala, 
represontand tn mărime i : 8 pictura şi deooraţiunen 
de pe partea stângă a blserlr.nl delà intrare şi pun fi 
la sanctuar, Împreuna cu amvonul şi întreg mobi­
liarul din partea aceasta. (Lungimea 6 80 m . Înăl­
ţimea 3 m ) 
2. Planul pentru decoraţlunea tutaror boi­
telor şi a cupolei precum şi a părţilor mărginaşe 
cu ele, In mărime 1: 10. Pe boite Încheierea ciclului 
de icoane din Testamentul nou Început pe păretele 
drept al catedralei şi continuat pe päretele etftng. 
(Lungimea 4.80 m , Înălţimea l . to m.) 
3. O pânza mare, représentant icoane şi de-
coraţiunl din diferite părţi ale catedralei, tn mărime 
de 1 4 faţă cn onginaln!, şl anume: a) partea din 
sus cu 4 evangeltştt şi ti profeţi de sub cupolă, 
ear' la mijloc ecclesia coelestis ; — Ъ) partea de 
mtjleo icoane de pe păreţil năiel (cina cea de 
taină, trădarea, judecarea Domnului, Constantin şi 
Elena), de pe păreţil sanctuarului (4 ierarchl orien­
tali), ear' ln mijloc arcul de-asnpra scaunelor ca­
nonicele : — c) partea din jos decorarea păreţilor 
ln marmoră, ear' ln mijloc decoraţiunea balustradei 
corului (lungimea 10.50 m.. Înălţimea 5 in.) 
4. IHUS Christos (din ессіеяіа coelostiio in 
mărime originală eezend pe tron pompos, cu diuupta 
ilfuü Octomvrie 1903 Nr. 3 Síi 
adecă din */s a teritoruluî bisericesc archi-
diecesan Pentru susţinerea acesteT epis­
copii se recer 34.000 cor. Faţă cu aceasta 
sumă de susţinere presintă ca venite re-
sultate parte din dotaţiunea episcopească 
delà stat, parte din taxe şi alte venite la 
suma de 42,040 cor. Sucreştinţa clerului 
ar fi să se scoată din seminariul archidie-
cesan. Ear încât înfiinţarea nouilor epis­
copii ar provoca ceva schimbare în sta­
tutul organic, aceasta s'ar lasa în compe-
tinţa factorilor chemaţi. 
Teritoriul episcopiei Ofăţtî-mart ar 
coincide cu cel actual. Spesele de susţinere 
ar ii peste 30.000 cor. 
Episcopia Timişoriî s'ar constitui din 
protopopiatul Timişoriî, Buziaş, Banat-Li-
pova, detaşat delà diecesa Aradului, Cia 
cova, luat de cea a Caransebeşului şi alte 
protopopiate. Spesele de susţinere s'ar 
scoate din ajutorul de stat, taxe, venite şi 
din interesele legatului Şaguna pentru în­
fiinţarea celor două nouă eparchil. Budge 
tele pentru nouile episcopii se proiectează 
cu câte 40 000 cor., ear împărţirea fondu­
rilor pentru nouile episcopii se va face la 
înfiinţarea lor. 
Raportorul relevează, că Consistorul 
mitropolitan a hotărît înaintarea raportu­
lui basât pe conclusul 64/0)00 pentru un 
plan detaiat asupra modului şi condiţiilor 
de realisare practică a înfiinţării nouilor 
episcopii. Din acel raport se vede, că pro­
iectul pentru înfiinţarea episcopiei delà 
Oradea cere numai aflarea mijloacelor 
pentru nouile condiţiunl, ear încât pentru 
episcopia Timişoriî au să se pronunţe si­
noadele eparchiale şi în fine congresul să 
anunţe la locurile mai înalte înfiinţarea 
noilor episcopii. 
Comisia organisătoare face1 propu­
nerea, ca Consistorul mitropolitan să con­
tinue cu căutarea mijloacelor şi esecutarea 
înfiinţare! nouilor eparchil, şi totodată să 
pună un termin taxativ şi să se autoriseze 
corul episcopesc, ca să se informeze la 
guvern, dacă n'ar întimpina greutăţi la în­
fiinţarea nouilor episcopii, şi atunci când 
va fi momentul potrivit să se facă paşii 
necesari la guvern, ear nu ma! curênd, 
avênd în vedere schimbarea guvernelor. 
Toate, aceste să se esecute, pentru-ca pro­
ximul congres să poată decide în merit. 
Episcopul Ioan Jg. Papp, avênd în 
vedere, că o eparckie trebue să aibă cei 
puţin 250.000 de suflete : considerând, că 
lăsămcntul Şaguna dispune numaî pentru 
2 episcopii si nu trei, propune, ca Consist, 
mitrop. să vină cu un plan corect în pri­
vinţa arondării nouilor episcopii, ear fon­
dul lui Şaguna. să se împartă numai între 
ceh doue episcopii, 
Deputatul Pavel Rotariu, pe basa ra­
portului comisiei organisătoare constată, 
că consistorul mitropolitan n'a făcut ni­
mic pentru înfiinţarea nouilor episcopii, 
susţine, că ceî din Timişoara au fost mi­
sera plebs contribuens, care din partea 
dieceseî Aradului nu s'au împărtăşit de 
nici un bine, şi propune, ca Congresul să 
autoriseze pe consistorul mitropolitan, ca 
imediat s i purceadă la înfiinţarea celor trei 
episcopii. 
Deputatul M. Velici încă constată ne­
cesitatea înfiinţării nouilor episcopii, dar 
faţă de aceasta necesitate susţine, că sunt 
trebuinţe cu mult mai arzëtoare, de aceea 
sprigineşte propunerea comisiuneî. 
Deputatul Dr. Suciu propune, că Con­
sistorul mitropolitan, în înţelegere cu sinoa­
dele celor doue eparchiï, sä caute înfiin-
ţarea nouilor episcopii. 
După-ce mal vorbeşte dep. Traian 
Puticî, care propune, ca fundaţiunea Şa­
guna să se împartă numai între înfiinţân-
dele episcopii delà Timişoara şi Oradea-
Mare, se cere încheierea discuţiei şi se 
i primeşte. 
In chestia aceasta de mare impor-
• tanţă Esc. Sa dl Mitropolit maî dând unele 
Í desluşiri asupra arzetoarei necesităţi de a 
j se înfiinţa în Ardeal încă o episcopie, cea 
! delà Cluj, cere delà Congres ca să per­
mită a se înfiinţa acea episcopie, mai ales 
că dispun şi de mijloace şi fiind-că îm­
prejurările impun grabnica eî î n f i i n ţ a t 
Dl Cosma constată necesitatea inliiu-
ţăriî episcopiilor şi zice, cú episcopiile 
trebue înfiinţate cu orî-ce jertfe. Relativ 
la propunerea episcopului I. ig. Papp zice, 
că Mitropolitul Şaguna în legatul său n'a 
dispus pentru carî episcopii lasă funda 
ţiunea, şi aceasta nici nu doreşte ca acum 
să se decidă până la timpul sëu, de aceea 
roagă pe dl episcop să-şi revoace amanda-
mentul, ceea-ce Prea S. Sa şi face, cerênd 
ca să se dea şi propunerea sa comisiei. 
Prea S. Sa accentuând, că doreşte întă­
rirea tkagosteí între fraţi şi binele bise­
riceî, este salutat cu aclamărî de „să 
trăiască!", şi chestia înfiinţării episcopii­
lor nouă se termină primi-r? iu-se propu­
nerea comisiei. 
Ca ultimul obiect al acestei şedinţe, 
a fost raportul archimandritulul A. Hamsea, 
care presentând Congresul opul ; Mitro­
polia Românilor din Ungar ia ' ş i Transil­
vania" de Dr. iîarion Puşcariu, face isto­
ricul scrierii acestui op şt auspiciile sub 
cari s'a tipărit. Congresul ia Ы cunoştinţă 
raportul consistorujul mitropolitan şi ex­
primă autorului recunoştinţă, ear încât pri­
veşte elaborarea memoriului: Despre yieyţa 
internă şi activitatea mitropoliei în ceî 
25 de anj, să se continue maî departe şi 
despre résultât ?ă se raporteze viitorului 
Congres. 
Şedinţa se termina la * QPG şi pro-
ішдд şi ultima se fixează pe MiereuH \$ 
9 ore.. ni. 
Lupta în comitate. 
C o n g r e g a ţ i a c o m i t a t u l u î B i s t r i ţ a . 
Congregaţia de toamnă a comi­
tatului Bistriţa se va ţinea la 3 0 Oct. 
a. cit. 
Din acest incident » Revis ta Bis­
triţei» advertisea^â pe membri români 
ai congregaţiei sase présente până la цпці 
avênd în vedere obiectele importante 
delà ordinea шіщ la numër iHa. Sunt 
de a se alege 5 membri în comitetul 
administrativ, 5 membri în comisiunea 
verificatoare şi 124 membri in comisiu­
nea permanentă. . 
^ Ш ' ДН M 9 1 ÊK 
Congregaţia comitatului Hunedoarei. 
O luptă d e a m n ă au desfăşurat Ro­
m â n i i din comita tu l H u n e d o a r e i , în 
congregaţ ia comitatului ţinută Marţ i 
( 2 0 Oct . n.) la Deva . 
«Membri i r o m â n i — zice «Liber­
tatea» —- au făcut p ropune r i şi cerer i 
de cele ma i folositoare pentru p o p o 
rul pe care îl r epresen tau , apăr înd 
a tâ t , interesele lui mater ia le cât şi bu­
nurile ideale. Au luptat cont ra a run-
culul nou de 1 % cerut pent ru fon­
dul de pensiune comita tens , au luptat 
cont ra cu rende lo r oraşelor şi comita­
telor şoviniste, cerênd să se dee adresa 
dietei nu pent ru res t rângerea dreptului 
de alegctor, ci pent ru lărgirea lui la 
vot universal când fiecare ce tă ţean 
majorean să albă vot şi că dacă e să 
se schimbe armata din forma el de 
azi, apoî să se sch imbe aşa, ca fiecare 
p o p o r al \er\\să-şî capete REGIMENTE 
NAŢIONALE CU STEAGURILE NAŢIO­
NALEI» 
Vrednicul R o m â n şi înrlăcăratul 
naţionalist Iosif Motoriu, p ro topopu l 
Dobreï , a tălmăcit in a d u n a r e a comi ­
tatului aceste sent imente obşteşti ale 
poporu lu i R o m â n . Alăturea de dînsul 
representa t -au cu fală şi demni ta te in-
tefie.ş#le poporu lu i r o m â n : cunoscutul 
luptător părintele Ioan Moţa, Dr. Ga-
vril Süciu si Dr. Muniean toţi de -o -
potr ivă făcendu-şî da tor ia de buni R o ­
mâni . 
Memoria lui Deák. 
Corniţele suprem deschide şedinţa la 
orele 9, eu un discurs cetit, prin care în­
deplineşte un act de pietate faţă de me­
moria luï Deák şi spiritul lui — serbat ţn 
ţeara din prilejul împlinirii de 100 ani delà 
naşterea lui. 
Se supun desbateril mai întâi afacerile 
budgetare comitatense pentru anul viitor: 
projçcml de budget pe anul 1904 în firul 
căruia se propune А se susţinea tot per­
centül de iVa"/0 ca âftlrie pentru casa co­
mitatului, percentül vechi ( 5 / 1 0 % »V ' ' / X / j 
p,c;uiu jncuratirarea miliţiei, - şi apoi pro­
pun WI ЦОЦ arunç de i"/„, peste cel i"/„ 
de până acum, pentru fondul d e pensiuni 
al funcţionarilor eomitatensjf. 
Aci Românii au deschis lupta de apă­
rare a poporului din comitat faţă dc acest 
nou arunc. 
Erau de faţă: Mih Bontescu, Dr. Ga-
vriil Suciu, Ioan Muntean, din Haţeg, pro-
iopr,esbit^ri.î Iosif Morariu, (Dobra) A. P. 
Pecurariu, (Hunedoara) G, Romanul, (Deva) 
Dr. A. Hossu, Al. Moldoylu-i, sen. (Deva) 
Dr. Muntean, (Oreştie) Ar. Muntean', losl 
Criste, Ad, Leşnican, (Dobra) P . Hădan, 
întinsă, spre binecuvântarea, car* tn stânga »•.« carta 
deschisă, rezimată pe genunche. (înălţimea 5.20 m., 
iăţimel 3. 30 m.J 
5. Trei cartoane, nionoclirone, În mărime ori­
ginală, representând : a) pe evangelistul Matei ; — 
b) pe profetul Ieremia şi c) pe profetul Isaia, — 
toţi treï de sub cupolă. (Lungimea 7.70 m., înălţimea 
5 m.) 
(! Icoana Mântuitorului, In bustă în jumö-
tatea mărime) originale, proiectat In luneta da-
asupra portalului. 
7. Icoana Haieel Domnului din apside sanc­
tuarului, In l/jj a mărime! o r i g i n u i o . 
şi alte ЗІ piese, unele schiţate, altele 
deplin executate . 
In saletele laterale a expus pictură pro­
fană nu maî puţin de cât 70 piese. 
In pr ivinţa piclurel bisericeşti, më măr ­
ginesc s ă constat , că d. Smigelschi este un 
adevëra t noroc şi pentru Blaj şi pentru Sibiu : 
catedralele îşî au a n u m e pe măiestrul care 
decorându- le , îngrămădiri i de cărămizi va 
da preţ artistic. Nu-I permis adică să ne în­
doim, că d-luî Smigelschi i se va oferi să 
picteze atât ca tedrala din Hlaj, e&t şi cea 
dîn Sibiu. Pânzele expuse de d-sa .sunt o 
desevîrş i iă garanţ ie , că se va achi ta c u 
o n o a r e de aceas tă însărcinare . Nu numai 
la noi dar nici in România, un mai bun 
pictor bisericesc nu avem ! D-sa, deosebit 
•de talentul ce-1 are, a făcut, pela şcoli marî , 
şi studii e s c e l e n t e . . . Şi câtă v reme avem 
un aşa măiestru român, ar li un păcat na ­
ţional să apelăm la streini . . . Sunt sigur, că 
dacă d-sale i s 'ar fi decernut onoarea sâ 
picteze biserica clin Sinaia, se achita de­
sigur poate maî bine de cât streinul care 
s'a distins îndeosebi prin faptul că a lucrat 
—- scump ! 
In ce priveşte p ic tura profană. îî fac 
complimentele meie. Kl este Grigoresqu AI 
nostru : măiestrul care nemureş te pe pânză 
cele maî adorabile momente din viaţa po­
porului român ardelean. Slrana, tablou exe­
cutat în tempera şi uleiu, este un, cap 
d'op.eră, încât nimic dacă n 'ar maî face în 
aşa dimensiune, ş 'atuncî. şi-a asigurat nu ine 
ca autor al unei «ân/.e remarcabi le . Suni 
sigur însă, că în viitor vom avea sä înre­
gistrăm încă multe tablouri de acest fel da­
tori te penelului d-sale. 
Cu peisagiu de iarnă (fântâna) şi cei 
t re i tauri ia jgheabul delà marginea satului, 
sunt d'un colorii, perfect ; ceea-ce am ad­
mirai îndeosebi la acesu- iajilourî, este pers­
pectiva,. 
Deseij Şti, culori t cald şi toate .taitfdiş 
perspectivei , eată ,t:e ge a lă tură la talentul 
şi la puterea de a ci-.ea & aces tu i pictor, 
căruia, noi îi dorim un singur lucru , ,сЛ fie 
spriginit. — căcî încolo nimic nu-î lij^eşte 
pentru a se ilustra. leandru. 
Gâutecul lebedei. 
Do George Ohnet. 
— Dar d-ta cunoşti pe dl JJaraekt? 
— Cine nu-1 cunoaşte oare ? întreaga 
lume ÎI cunoaşte numele întocmai ca pe 
al lui Liszt şi Rubinstein. 
— E de regretat numai, că de când 
e bolnavă soţia lui, nu mal vrea $.1 cânte 
în publicitate. , , Maî zilele trecute în Уіепз 
n'a voit să cânte nici înaintea finp.ëratuhiî, 
deşi acesta are pentru dînsul o conside­
raţie deosebita. Francise Iosif a fost În­
tâiul luï protector. 
— Ceea=ce a denegat unul domnitor, 
ar face poate de dragul copiilor nefericiţi . . . 
— O singură persoană este care l'ar 
putea îndupleca Vezi, Daisy Mellivan ar 
face-o. Acesta ar fi un lucru admirabil. 
Preţul locurilor s'ar putea ridica l'a patru­
zeci franci şi sigur am avea un venit de 
treizeci mii franci. 
Călugăriţa îşî împreună manile, şi 
buzele ÎI murmurau par'că O rugăciune. 
II. 
Stenio Maracky e, incontestabil, vir­
tuozul cel mal de admirat, care a dat viaţă 
lemnului uscat al vioarei. Fantast, ca Pa­
ganini; ín mpmente de inspiraţie sëvïrsea 
cu arcul lucruri nţmzî pomenite. Marele 
artist însă nu cu aceea a devenit renumit, 
eä- jsl serjntea degetele pe coarda a patra. 
Are mână supraomeneasca şi fantezie în­
flăcărată când compune. Poate improvisa 
cu o putere de admirat şi o graţie neîn­
chipuită. De sub arcu-î fermecat, rînd pe 
rînd Ies melodiele, cari formează contra­
stele cele mal fascinatoare ; acum amin­
tesc tristeţa de iarnă a pustielor fără mar­
gini strâtăiete de Dunăre acuşi serbări ve­
séié delà ţeară, mal apoi marşuri de luptă 
în carî resună îrorabetele, tobele, bubui­
tul tunurilor şi sgomotu) şăbielor. Din 
(Răduleştî) Petru Rimbaş, Andrei Bogdjn, 
(Brad) I. Fugătă, (Luncoiul-de-jos) N. An­
drei, (Căstău) I. V'ăidean, (Romos) I. Botean, 
(Binţinţ) Nie. Pëcurariu, (Selişte) Nie. Pop, 
(örmindea) I. Moţa, (Oreştie) — de toţi 
22 inşi 
Discuţia a deschis'o preotul Ioan Moţa 
ridicându-se în contra cererii. După dînsul 
vorbeşte Dr. Gavril Suciu şi Dr. Muntean. 
La afacerile interne, reverendisimul 
protopresbiter al Oobreî, Iosif Morariu 
pune în discuţie afacerea cu vestita revo­
luţie delà Dobra. 
,. lievo luţia". 
Protoprcsb. Morariu întreabă acum, 
de are ştire dl vicispán, capul administra­
ţiei comitatense, — (...Mameluciî dau a 
doua probă de „patriotism" stupid, între­
rupând pe seninul vorbitor, cu : eláll!, 
magyarul!, nein énjük ! Nu ne t rebue! 
ungureşte! nu pricepem') 
Fişpanul îndrumă la ordine pe laV-
muitorî : „Мё rog de linişic ! Dacă ari 
drept a vorbi în limba sa, trebue să-I as­
cultăm! 
Ceata mamelucilor îsî trage С О а Х І Я si 
tace... 1 
Protopopul Morariu ajungênd ear la 
cuvent urmează : 
— are dl yice-comite ştire despre 
aceea, că o mulţime de fol maghiare au 
umplut lumea cu ştirea, că Românii sunt 
pe cale a se rëscula, şi ca urmare s'a în­
tărit grozav posturile de gendarml la Dobra 
şi flia, şi s'au pus să spioneze pe cetăţenii 
pacinicî şi să conturbe liniştea lor? Şi de 
are ştire, ce paşi a întreprins pentru a se 
da justiţiei cel-ce a scornit neadevërurile 
acestea? Doreşte să fie numit denuncian-
tul, ca să-'l ştie toţi şi să se poată între­
prindă faţă de el paşii de lipsă! 
Vice-comitele Mara zice : „E d-lor 
foarte trist, o recunosc, că unele foi, mai 
ales din capitală, au scris fără controla ca 
УаІасЬіІ delà noi... 
— „ROMANII, nu „ Valachii" ! Zi-ne pe 
numele nostru legal şi originar! Nu ne 
provoca' Să se îndrume la ord ine 0 !, - -
strigă protestând Românii în cor de ' pe 
bănc i le jor ! Vieişpanul strîuitoraţ roşeşte 
şi rămâne niţel zăpăcit de această păşire 
de protestare, la care el nu se aştepta diri 
partea Românilor, — şi după liniştirea 
protestărilor, vorbind mal departe a folosit 
numai numirea de „Român", 
Laudă poporului roman. 
IJrmându-'şî rëspunsul, vieişpanul, 
după-ce blamează presa maghiară căută­
toare de sensaţii cu orl-pe preţ, — spune 
că la întrebările unor fol a şi dat imediat 
rëspunsul, că totul e o scornitură îndras-
neaţă şi de nimic! Şi întru cât D v., Ro­
mânii, indignaţi respingeţi faima de re­
voluţie ce aţi fi plănuind, eu mo bucur 
din inimă de aceasta, şi si cu aici, în pli­
nul adunării comitatense, resping aceea 
faimă nedreaptă ce s'a dat despre popo­
rul comitatului nostru. Şi spune cum d-sa j 
şi-a lăsat si îşi lasă peste vară familia î 
oare-care |at ' ronjânesc la ţară, şi'pjcl-iţcjij 
n'a avut a se plânge 'cje purtarea ppp ţ,rU; 
d e 
r e -
yioara lut Maracky vorbea sufletul Ungă 
riel, când trist când vesel, De aceia e Щ 
de poporal în L'ngaria şi ţn Fmropa fntrea^ 
(I adorau de altfel toţi cari au avut no 
roeul să-1 POaţă auzi, 
Este fiul unuia dintre maeştrii 
capelă delà curtea din Pesia ; n'a crescut 
în liber ca şi ţiginiî sëlbatici, cari umblă 
prin ţinuturile de lângă Dunăre. A avut 
parte de o educatiune musicală şi o dis 
tinsä educatiune. universală. Od;ită când 
cântat solo de vioară din „O-salutaris" 
composiţia tatălui sëu, a atras atenţia 
gelul, care l'a dus cu sine să cânte la con 
certele de curte din Viena. Acolo iute de 
tot a ajuns la succese splendide. Intreviga 
iarnă a fost eroul saloanelor; femeile le-
fermecat atât prin frumseţa, cât şi pr 
cämatul seu la vioară- I r a çjedouëàecld 
ani, cu manieri fine', ' o '4'aţă ; melancolicii, 
şi in ochii blânzi schinteitori era tot focul 
orientului. Vienezele cu bucle blonde îne-
buneau după frumosul tiner, care era 
brun, ca noaptea. Devenise favoritul des-
merdat al elitei. 
Norocul fabulos însă nici pe departe 
nu i-a zăpăcit 'capul. Se purtă aşa, ' în cat 
par'că ai fi fost născut domn măre şi vor­
bea fără genă cu archiduciî. Banii îi spesa 
tocmai aşa de repede cum îî şi câştiga. 
Sëracil nici când nu plecau delà dînsui 
cu mâna goală, dar dacă îl provoca un 
aristocrat al banilor se-I cânte în salon, 
cerea sume enorme. 
După-ce se făcu în patrie om marc, 
ceea-ce c lucru rar, plecă în străinătate să 
• Щ 
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lui, .şi aşa cu inimă depl in l inişt i tă şi-o 
lasă în mijlocul luî ! 
Sc bucură că pr in in terpelarea pu­
fiméiul Morariu i-s'a dat prile.ííiu a face 
accsie declaraţiuni în mer i iul lucrulu i 
(AclamărJ). 
Interpelantul, p r o t o p o p Mora r iu , s p u n e 
că nu poate lua la cunoş t in ţă pe dep l in 
Äjpunsul dlul v ic ispán, căci d-sa a făcut 
«claraţiî subiect ive, da r nu a dat r ë spuns , 
că cine a fost denunc i an tu l pe vorba că­
ruia s'a trimis g e n d a r m e r i e la faţa locu­
lui, de a spionat pe oamen i i pacinicî "r Eu , 
zice dl p ro topop , e ram tot cu g e n d a r m l 
la spate. 
„Dc m e r g e a m în s t radă, veneau la 
6—7 paşi în u r m a mea , de mő a p r o p i a m 
unde-va, se ap rop iau şi ei şi ascul tau ce 
vorbim! La un preo t din un sat vecin 
s'au dus prin fundul g răd in i i , ca d o a r dau 
de dîusul in te mir i ce luc ra re de p regă ­
tire a revoluţiei! etc. A m fost sp iona ţ i , şi 
pentru asta ar t rebu i să ni-sc dea şi altă 
satisfacţe, nu numa î dec lara ţ i i le ' de a i c i ! 
Nu ia rëspunsul la c u n o ş t i n ţ ă ! 
Fişpanul constată şi el, că aici ni­
menea nu are nici o cunoş t in ţă de miş ­
cări primejdioase in p o p o r , şi să b u c u r ă 
şi d-sa că s'a dat pr i leg iu v ic i şpanulu i a 
da aceste desluşiri se rbă to reş t i . (Şi m a î 
nainte nu voia să-1 lase pe p r o t o p r e s b i t e r 
să ajungă la cuvent !) 
Regimente н aţi o nule. 
Peste curenda o raşu lu i S e g h e d i n , care 
cere sa in tervenim la Dietă pen t ru pos tu ­
latele naţionale m a g h i a r e în a rma tă , c o m i ­
tetul permanent p r o p u n e t recerea pr in luare 
la cunoştinţă, 
Pro topresb . Iosif Morariu ia cuven t 
' cere, ca o atare c u r e n d ă nicï la s i m p l ă 
noştinţă sâ nu fie luată, ci r e sp insă ca 
a ce cupr inde ce re re n e d r e a p t ă pen t ru 
arca parte cje cetăţeni ! Ches t ia a rma te i 
e cţiestie ce se ţ ine de coroană , da r co­
roanei nu-i p u t e m cere magh ia r i sa rea ar­
matei, numai in t r ' aco lo ar fi justă făcen-
du-le, când ar da fiecărui p o p o r din ţeară 
regimentele lui naţionale cu limba Iul naţio­
nala în comandă , şi cu steaguri naţionale! 
Noi numai pentru o astfel de s c h i m b a r e 
a armatei am putea ii. C u r e n d a Seghed i -
nuluT să se resp ingă , nicï la cunoş t in ţa 
simplă să nu să iee ! (Vii ap robă r i în t re 
Români, murmur şi s g o m o t între Unguri). 
Congregaţia primeşte trecerea la or­
dinea zilei. 
^Mulţumesc din inimă repi esenlauţtlor 
pilelor naţiuni pen t ru f rumoasa par t ic i ­
pare şi desbateri le din a d u n a r e a de azi 1 (Vii 
aclamări din a m b e l e păr ţ i ! El jen! Trăiască!) 
In mijlocul s g o m o t u l u i fişpanul ur­
ează cu glas t a re , care însă abia să poate 
sluşî, zicënd spre R o m a n i , în stânga : Şi 
vol sa se ştie, că pen t ru-că cineva vorbeşte 
aici în l imba sa, eu nu voi lăsa nici în 
viitor ca să fie con turba t 1 
Tţi|c şi pe aceasta. Veni în franţa şi 
!şi înaintea publicului din Paris, a cărui 
:mpatie fiecare mare artist o priveşte 
drept document al talentului sëu. Căci 
cest public e capriţios şi nervos, şi toc­
mai aşa de repede se ştie însufleţi ca şi 
dispreţui, însă i-se mişcă sincerul simţ, cum 
are un adevërat talent artistic înaintea sa. 
Cu o distincţie îmbătătoare a primit pe 
Maracky. Când în „cercul de iarnă", unde 
a acompaniat la pian de Plante, a predat 
admirabilul marş naţional a urmat o scenă 
indiscriptibilă : întreg publicul s'a ridicat 
în picioare, striga, aplaudau cu toţii ca nişte 
nebuni. 
Virtuozul deodată secera un succes 
uriaş. Unele ziare, locul de refugiu a ce­
lor neputincioşi cari nu ştiu alta numai 
invidia, au încercat câte un atac reutăcios. 
Stenio însă stătea aşa de sus, încât aceasta 
nici n'a ajuns până la el încercările rrii-
Éjlőr n'a a at i i isnici o iruhză a laurilor 
síi. Victorios şi fericit, înainta pe calea sa. 
blra tinër, frumos şi avut, zece ani 
de-arindul a umblat în Europa întreagă 
prin sgomotui aplauselor împrăştiind în 
cale melodiile sale, aceste scumpe mărgă­
ritare. Se inborgăţiau prin el impresarii 
•şj librari*. Par în fiecare an, prin • miliő­
éül tui Iunie, dispărea şi atunci până în 
Octomvrie lumea nu mai putea auzi to­
nurile d-zeeşti ale vioarei lui. Ca şi m e -
'teorul care lasă o rază strălucită în urma 
[sa şi apoî dispare repede în întunerecul 
lilopţii, şi marele artist în mijlocul tur­
neului victorios dispărea deodată şi ni-
-'jnenl nu mal ştia unde este. (Va urma). 
Sentenţa din Maramureş. 
Cum a fost umorii Po'Jak A Her. —• Cum 
s'a petrecut desbaterca? Achitarea. 
Nainte cu jumăta te an a p r o a p e 
de marg inea satului Visau (în Mara - j 
mureş) sătenii Pave l P a p şi Bodná r 
Iván şi Mihály i a u ieşit cămătaru lu i 
Pollák Alter in d r u m şi l-au omor î t 
cu nişte drugi de fer. S'au dus apoî 
singuri la judecător ie să spună ce au 
făcut ear cât au stat în arest, în t r 'una | 
s 'au tot rugat . 
P rocesu l s'a desbătut cinci zile 
d 'ar îndul la curtea cu juraţî din Sighet. 
To ţ i mar tor i i fibirăul, juziî, n o ­
tarul şi sătenii fruntaşi — au spus că 
atât Pave l P o p cât şi ceilalţi tovarăş î 
e rau oameni i cei maî de t reabă din 
sat. In acelaşi t imp dovezi isbi toare 
s'au adus despre mişelia cămăta ru lu i 
omor î t . 
Aşa se esplică sentenţa de achi­
tare . 
— Simţi că aî păcătui t? a între­
bat preşedinte le t r ibunalului . 
Sunt nev inova t . T r e b u i a să 
fac aşa, - a rc-spuns Pave l P o p . 
Adeve ra t este că după ce l a ţ i 
omor î t , aţî vîrît p â m e n t în gura lui 
Pol lák. 
— Da. Am zis : T o t pămân t aî 
vrut , căcî ni-a luat holdele , eată, satu-
ră- te . l-am vîrît p â m e n t de doue' ori 
în gură . 
Si când 1-a întrebat de ce l-au 01110-
rit cu drugul fer, P o p a r e s p u n s : 
A v e a m noi şi cuţit, da r n ' am 
vrut să-1 m u r d ă r i m cu sângele luî 
Pollák Alter. 
După-ce s'a dat verdictul şi au 
fost eliberaţi , trei ţeranî au îngenun-
chiat şi au început să se roage lui 
Dumnezeu . 
E M I N E S C U . 
— O uouă tradue.ore germauft — 
Revistele de critică literară din Ger­
mania, ne-au făcut de mai multe-ori cinstea 
să se ocupe de literatura românească ; vedem 
cu plăcere, că interesul, ce ni-se. acordă dc, 
către străinătate, creşte din ce în ce. Nu­
mele lui Eminescu e în special la ordinea 
zilei 
Zilele aceste a apărut o nouă traducere 
a lui Eminescu, datorită dlui V. Teeonţi". 
Volumul e precedat de o prefaţă a'jliui Ioan 
Scurtu, care şi-a susţinut anul trecut docto­
ratul în fitosodé ta facultatea din Lipsea cu 
o disertaţie întitulată Viaţa gi operile lui 
Eminescu. 
Cu cât v°r ecista traduceri mal hune 
u-le scriitorilor noştri, de sigur că cu atât şi 
străinătatea ne va putea aprecia mal bine. 
Şi lucrarea dlui Teeonţta 
Acei Români, carî cunosc limba ger­
mană, vor avea o adeverată plăcere cetind 
în nemţeşte gândurile atât de bine redate ale 
poetului. 
Proptăm de prilegiu pentru, ca să dăm 
aci lista traducătorilor în limba germană mai 
de căpetenie ai Iul Eminescu 
In primul rînd sunt traducerile Car-
men-Sylvei şi a d-nei Mite Kremnitz, apoi 
traducerea din „Bukarester Salon" (1883 
a lui „Făt frumos din lacrimă" D-na Dr. 
lohana Minckicitz are traduceri în
 TIArchivau 
(1894i ; Em. G rigor ovit za, Dr. A. Franken, 
L V. Fischer, S /Jisc/ія, Rudoie. O Neu-
schotz, N. Al. Daniel (Ebenda), 1 Bettelheim, 
F. Bergamenter, Kurt Herzer ( Ѵ[еіщаг:, 
Adrian ForgacÄ (Cernăuţi) 
Dar toate aceste traduceri se referă la 
poesii tipărite încă pe când Eminescu se 
afla în viaţă. D. Teconţia are meritul să 
redea publicului german traduceri şi din 
poesiile postume ale marelui nostru poet. 
Fiind congregaţia comitatului Ara­
dului convoc-tain adunare ordinară du 
toamnă pe \iua de Miercuri 4 Noembre 
n., orele o a. m., rugăm pe toţi mem­
brii români ai congregaţiunei sâ se 
presinte negreşit la şedinţa. Aceasta cu 
atât mal osebit, cu cât în chestii impor­
tante trebue să ne spunem cuvîntul si 
sâ ne presintăm cu toată denţuitatea. 
In preseara adunării se pa ţine 
sfat prealabil, la otelul »Vass.< 
A r a d , Octombrie igoj. 
Busau Şirianu, M. Vellciu, 
secrotftr. président. 
K O U f i f ï . 
ARAI), 26 Octomvrie n. 1903. 
Diu chuta sfintei sărbători de Marţi, 
minierul proxim al foii noastre va apărea 
numai Ajiercuri la ameaţţ. 
— Noatlevfr s f run t a t zice „Telegraful" 
că este aserţiunea noas t ră despre pune rea 
la cale. din par tea I. P. S. Sale Mitropoli­
tului, a interpelării d-lui Rotariu. „Sub tot 
decursul congresului" — afirmă ..Telegraful-' 
. .Excelenta Sa nu a convenit cu dl 
Rotariu". . . 
Inlaiu de toate noi n 'am zis că sus 
lăudaţii domni au convenit, deşi am pute cita 
mariori că dl Rotaţia a fost oaspe la masa 
I. l>. Şale 
Dar să zicem că n ' au „conveni t" . 
Afirma-va însă ..Telegraful" că secre­
tarul Dr. (i. Proca if a aranj at d-sa afacerea 
interpelării cu dl Ro ta r i u? Si se poate p re ­
supune , că secre tarul P roca face a semenea 
lucru dm proprie iniţiativă? Şi peste to t : 
e de presupus , cá dl Hotariu, sluga plecată 
şi îndatora tă a . .neamuri lor" (al căror cap 
este I. P . B. Sa) ar îndrăzni să facă o ase­
menea interpelare fără ştirea şi învoirea 
Mitropolitului ? 
Dar. în sfirşit, noi înregistrăm cu plă­
cere faptul că 1. 1'. S. Sa Mitropolitul se 
lapădă de ori-ce solidaritate cu dl Hotariu. 
Asta dovedeşte un singur l u c r u : că ori-cât 
e de răbdător , dar lovitura ce a primit-o 
delà Congres pe această chestie, îl doare rëu. 
Deci, poate cu pe viitor va cruţa Congresul 
şi nu va mai iniţia chestii cari să p roducă 
furtună, maî ales eă s'a putut convinge : 
totul în capu I. P. S. tBale se sparge şi 
nimbului a rchieresc îi este spre scădere. 
— Cum so produc „revoluţiile va lahe" . 
Citim şi dăm fără nici un comentar u rme-
loarele şire din „Magyar Szó" delà 2f> Oc­
tomvrie : 
„Revoluţie vaiahă". Publicaţ iunile cari 
au înveluit în aşa ceaţă mişcările valahe din 
Ardeal s'au dovedit în mare parte neade-
virate. A ieşit la iveală că tot ce a apăru t 
-eb !iOul „revoluţie va laha" erau ellucsul 
ori a neînţelegerilor ori a închipuirilor şi 
că ce efect au avut aceste publicafiuni zia­
ristice, ne spune şt irea de mai la vale, pe 
care o primim din Cluj. In zilele acestea 
câţî-va lucrători români s'au dus la locuinţa 
inginerului Höntsch, să-lfelicite din incidentul 
zilei sale onomast ice. Inginerul nu era acasă 
şi nevastă-sa, care nu ştie româneş te s'a spe­
riat de mulţ imea lucrători lor şi temându-se 
de u rmăr i , a trimis după gendarml. Intr 'astea 
nevasta inginerului a căuta t să spună fran­
ţuzeşte, ea bărbatul el nu este duşman al 
Românilor, in cele din u rmă s'a deslegat 
încurcă tura şi lucrătorii români s'au înde­
părtai ac lamând. De ajutorul j eandarmi lo r . 
se înţelege, cà n'a mai fost astfel nici o 
nevoie" , 
Cand ida t dc advoca t , allâ aplicare în 
cancelar ia d-lui Dr. Gavriil Cosma BeiuşI 
( Belényes. 
I n ghiarele uşurărilor. O 
plagă noua una , dintre cele mal afuri­
site, s'a adăugat la cele multe , ca să 
sugă tot sângele bietului popor român , 
chinuit ş 'aşa peste ce omeneş te zicem 
că e prea mult. Ţeranil români din Bihoj 
a u căzut pe manile unei bande d e 
uşurăr i , cari îl i upqae şţ de piele. 
In ude vér. auţarţunţe î n g r o z i t o a r e 
iau ie,şit la lumina despre aceasta ju­
puire neomenească . Delà 50 până la 
300 de 'V ( ) au tras cânii aceştia de pe 
victima ce le-a căzut în cursă. Ş i ce e 
mai revoltălor |să zice că şi, funcţionari 
publici au profesat această onorabilă 
meserie, S'a.u făcut mai multe arătări 
Лп contra uşurărilor, ceea-ce a îndemnat 
pe ministrul de interne s 'atragă atenţia 
autorităţilor şi se le poruncească să-I 
comunice numele comunelor in carî 
operează uşurării , 
•Ttevista Histritel« scrie c a p e valea 
Bàrgàuluï şi pe valea Someşului d 'ase­
menea cămătăr ia e în tipare. Ë ceva 
obicinuit a da ідріиіоіиі din sat câ te o 
pitula de ţţoren dixi\ têrg în tèrg, adecă 
câte 40 Hörem după o sută ilorenl. 
Lipitorile satelor duc lumea a lbă! 
— III deobşfe e r e c u n o s c u i , că în pră­
vălia de giuvaericale de bun renume aluî 
iVemberger Ferencz , edificiul hotelului cen­
tral, publicul e servit cu cea ma l mare pre ­
venire şi coiişeienţiosilate. De aceea şi re­
comandam călduros aceas ta prăvăl ie , unde 
numai giuvaericale veritabile şi ciasornice 
<le Geneva, precum si recvizite şi o rnamente 
de şrgint veritabil se capelă. Atelier special 
propriu. Telefon 11-ru Ш). 
liimormêiitarea d-şoarel Elisa Po-
pescu. Par is ! Paris > ue-a\ răpit ficelé ! s t r iga 
tatăl Luiseî în ope ra lui Charpentier şi in 
nemărg in i t a luî d u r e r e , cu p u m n i i încle­
ştaţi a m e n i n ţ ă oraşul ce se î n t i n d e la pi­
c ioare le sale şi în liniştea sa maes toasă 
îşi bate o a r e - c u m joc de groaznic i le lui 
sufer inţe T o t aceste cuvinte le-a s t r igat 
m a m a artistei El isa P o p e s c u , când au scos 
sicriul copi lei sale din m o r g ă şi l 'au aşe­
zat pe carul m o r t u a r . A fost o scenă sgu-
du i toa re . C u l m i n a ţ i a d r a m e î pe t recu te în 
hote lu l Regina . 
Elisa Popescu care a fost asasinată 
de aman tu l ei : Freuling, de e r l î ş l d o a r m e 
s o m n u l de veci în c imi t i ru l Bagneu.x, ci­
mi t i ru l cerş i tur i lor c u m îl n u m e s c în P a r i s . 
A d m i r a t o r i i neferici tei ar t is te , n ' au pu tu t 
s ' adune 2 0 0 0 de franci cât t r ebu iau pen t ru 
a se pu tea t r anspo r t a cadavrul la Bucu­
reşti ca să od ihnească în p ă m e n t u l ţeriî . 
Astfel în c imi t i ru l cerş i tur i lor i-s'a făcut 
loc cântăre ţe i de ne în t recu tă f rumseţă . Ne­
fericita m a m ă , că lă tor ind ziua noaptea , a 
ajuns încă de v r e m e la P a r i s , ca să poată 
fi de faţă la î n m o n n ê n t a r e a nefer ic i te i sale 
copi le . D u p ' a m e a z la orele 3 preo tu l pa-
rochieî r o m â n e în o rna te cern i te , s'a p re -
sintat la morga , ca să sfinţească cadavrul 
v ic t imei . La p ic ioare le catafalcului , înge-
nunch ia sfâşiată de d u r e r e şi frângându-.şl 
man i l e î n t r ' un p lânset amar , mama^Ei i se i , 
şi sora sa Lina 
In jurul catafalcului s tudenţ i i univer­
si tari r o m â n i , colonia românească din P a r i s , 
în t re ei p r in ţu l Ch ica , ataşatul R o m â n i e i . 
De odată neferici ta m a m ă se î nd reap t ă şi 
c u p r i n z ê n d cu bra ţe le cadavrul î m b r ă c a t in 
a lb , cu o voce v ibra toare care sgudue pe 
cei de faţă, strigă: F i ica m e a ! Fi ica m e a ! 
Apo i , ca şi când ri'ar voi să se despar tă 
de copila-î moa r t ă , îşî l ipeşte faţa de a m o a r -
tă-i şi-o sărută , să ru tăne înce ta t , ca şi cum 
ar voi să sufle viaţă nouă buze lo r pe care 
î nc r emen i se z imbe tu l unei vieţi fer.cite. 
In jurul eî toţi p lâng , de bocete sfâşietoare 
r e sună lugubra odae . P r i n ţ u l Ghica s'a-
p r o p i e în l inişte de neferici ta m a m ă . O 
ridică blând şi o roagă să lase cadavrul să 
şe as tupe . Se pune coper i şu l pe sicr iu şi 
rămăşi ţ i le une î v ie ţ î . s 'ascund pe vecie. P r e o ­
tul sfinţeşte pe u r m ă sicriul Afara în faţa 
edificiului raorgei, s ' adunase înt r 'as tea miile 
cur ioş i lor . S icr iu l , în u r m a căruia păşeş te 
preotu l este scos în s t radă şi aşezat pe car . 
P e sicriu e pus muse l in alb şi flori, —• pes te 
floarea rup tă în vîrstă unei f rumoase d i m i ­
neţi . Sora şi m a m a , m e r g în u r m a ei şi p lâng 
cu amar . Cor teg iu l se po rneş t e . Şi când 
să în toarce la o cot i tură unde g rămada m u l ­
ţi mei era ma i m a r e , de oda tă m a m a El ise! 
P o p e s c u , se r id ică în t răsură . Voaiul ne­
gru al hainei , sale fâlfae trist de suf larea 
vêntu lu ï . 
P u b l i c u l î n s p ă i m e n t a t p r iveş te &ch\b 
t u rburà r ï ai nefericitei femei , care cu p u m ­
nii încleştaţ i a m e n i n ţ ă t o r se în toarce sp re 
densul , str igând din r ë spu te r ï : P a r i s ! Paris ! 
mi-ai răpit fiica ! Blăstam asupra ta oraş ăl 
picatului şi crimei! Abea p r o n u n ţ ă u l t imu l 
cuvent şi cade leşinată pe p e r n a t r ă su r e i . . . 
P u b l i c u l e cont ra r ia t dc s t rania scenă ... 
L a c r e m î umezesc ochi i tu turor . . . Ca tedra 
m o m e n t e în u r m ă , l ugubru l cor teg iu dis­
p a r e , m u l ţ i m e a se împră ş t i e , î n surui m o r -
geî se face linişte şi Se ina işţ u r m e a z ă ne 
con tu rba t şuşu iml lin. aä : ta inici lor ei 
unde . . . 
Dar toate acestea îl lasă nemişca t pe-
ucigaşul F r e u l i n g . El pers is tă a nega c r i m a 
şi a afirma că Elisa P o p e s c u s ingură şi-a 
< c u r m a t z i le le . 
ULTIME ŞTIRB. 
— Raport telefonic, — 
Budapesta t oră . 
Majestatea Sa a însărcinat pe 
contele Tisza cu formarea mini­
sterului. 
Contele Tisza se reîntoarce ia 
% ore (Un Viena şi începe îndată 
tratativele pentru a compune ca­
binetul. 
Toate partidele, dar îndeosebi 
kossuthiştiî sunt consternaţi. 
Red. respons . Ioan Tîussu Şirianuj 
Editor Aurel Popoviel-Barcianu. 
4 „TRIBUNA POPORULUI". Nr. 187 
Colo m a i n o u i s to fe do h a i n a p. d a m e , 
M ă t a s e p o n t r u h a i n e ş i b l u z e , 
S p e c i a l i t ă ţ i î n b l u a e g a t a 
s e p o t : o ä p ä t a l a 
p r ă v ă l i e d e m o d e ş i t r u s o u r ï 
ARAD, Andrássy-tér 20. 
P & u e t i u r i , şifoaiiG ş i f i ţ i i i masa, 
Trusourï de mireasă, 
începênd cu cele mai simple până la cele mai 
elegante, în mare asortiment, se pot capëta ia 
S I H G E f t S Í H D 0 K 
prăvă l i e de mode şi trusourï . 
ARAD, Andrássy-tér 20. 
Ni—2f) 
Ж 
Ж 
і з ш ш з ш ш ш о п з ш 
Ciorapi p. dame, bărbaţi şi copil (tricotaţi in puşcărie). 
Ц Lingerie pentru bărbaţi, Gravate, Covoare, perdele 
"~ şi şarşafurî după cea din urmă modă se pot căpăta la 
SINGER SÁNDOR 
ie de mode şi t rusour ï . 
ARAD, Andrássy-tér 20. — 
^ Ф # # # 
Telefon în provincie si în oraş 4Ö7. 
KARDOS GYULA, 
fabricant de trăsuri. _=r— 
Timişoara-Fobric, sír. Югаіу nr 14 
Recomanda în atenţiunea on. public atelierul Bèu din css» particulara, 
unde se fabrica tot felul de trasuri cu coş şi fftr& coş; 
1041 1J -2Í C a l e s e ş i t r a s u r i e o n i u n e . 
0 Preţuri moderate şi lucru solid, frumos şi elegant g| 
Se ргітѳвс reparaturi şl transformarea trasurilor vechi, tot asemenea 
fabricarea driourilor sau repararea lor. 
— Se primesc lucrări de faur, butnar, auriri şi şea. — 
Mare depozit In trăsuri (calese) noi şi folosite 
î n d a t ă e f e c t s u r p r i n z f t t o r i u ! 
Nou! Noul J a l m e r - C r é m e f ă r ă g r ă s i m e . 
Maî nou prodict higienic pentru înfrumseţarea şi nobilisarea pielei 
Efectul Îndată fără esemplu consista prin aceea, cumcă 
pelea obrazului, prin aceeaşi uşoară Încordare, consista as*> 
menea anei neteziunl de marmor alb şi flneţft, oare acu nici 
prin un alt mijloc de Infrumseţare nu s'a dobandit. 
Un mijloc de îmfrumseţare prin însHşlrea aceasta cum e 
Jahner. 
Crème fără grăsime agitează în tot locul o sensatluue 
însufleţită. Mal perfect pe terenul pentru îngrij irea înfrum-
seţiirel. Nestricăcios ! In moment efect. 
Pe timpul Intrebuinţarel dispar peste galbene, babe de în-
ferbinţărî, bubiţe, sgrăbunţe şi altele pentru neuură+ігеа pieM. 
Netezeşte sbârciturî şi semn de bubat, acoardă Însuşi la 
persoane mal bëtrâne o coloare de obraz jună proaspete şi 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele şi manile conserva o 
Irumseţă frapantă şi o coloare drăgostoasă. 
Jahner-Crème fără grăsime să poate mal vîrtos ziua eu 
sucées a se întrebuinţa. Nu conţine ni ui argint viu, niol plumb. 
1 tegulă 1 coroană. 
l o h n e t * 8 a P n n - Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobilitarea pielei, este liber de 
Jai l l lCI orï-сѳ aspreală şi esercită influinţa cea mal binefăcătoare asupra pielei. La Între­
buinţarea Jahner-pomadel trebuo maî tntaiu să spălăm cn acest săpun, prin ce efectul pomadel se 
naintează foarte esenţial. 1 drb. 60 fllerl. 
ІЯПГІАГ I' u ^ e r * Jahner-puderul este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderilor. Este 
JalllIDI un puder pentru bal, salon, de to»te zilele precum şi pentru Imfrumseţarea pelei, care 
are însuşirea nu numai de a acoperi, ei este şi absolut nestricăcios. Jahner-puderul este un pro­
duct perfecţionat, care ln privinţa bunătăţii a flneţel şi a nepernlţiosltăţil este asemenea orl-cărul 
puder indigen şi din ţări externe. Pentru blondine să ia- rosa s'au alb; pentru brunete (chamois, 
galbeniu) rosa sau alb. 1 sătulă 1 coroană. 
l î l h n A r a p a d e g u r ă . Cel ce-'şl spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahnor npa 
Jai l l lCI de gură nu va avea nicl-eând dinţi gănroşî şi delatură durerea de dinţi. Nu se poate 
destul recomanda la carne bureţioasă a) dinţilor. Tocmai aşa se potriveşte Ia dinţi ou rădăcini clătinate. 
Un mijloc sigur contra cărnii dinţilor uşor sângeroase. Contra putrezirii cărnii dinţilor. La dureri de 
dinţi renmaticl. Foarte preţioasă este la Înlăturarea respiraţiunil rëu mirositoare. I sticlă 1 coroană 
40 fllerl. 
ІЯІ1ПАІ* P a s * a u e d i n ţ i . Liber de săpun. Mal toate persoanele cari Întrebuinţează 
Jai l l lCI pasta cu săpun conţinătoare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu deschis; 
carnea dinţilor e moale şi uşor sângeroasă ! Este dară a se recomanda tuturor, cari ţin la valoarea 
dinţilor sfinetoşî şi frumoşi Jahner pastă de dinţi fără săpun. 1 dosă 1 cor. 
Jahner И ш p e n t r u c r e ş t e r e a p ă r u l u i 1 Tegula i coroane. 
ІЯППАІ* e s s e n ţ ă d e p ë r . Aceasta întăreşte perii deja clătinaţi, Înaintează ln mare 
Jai l l lCI mesura creşterea şi contribue hotărît la deplina înlăturare a mătreţel d n cap. 1 etici» 
1 coroană (»0 Alieri. 
ІЯППАГ
 T
 ' P 8 e > I 1 d e p e r . Resultat reuşit! Nu descolorează ! Coloare naturală a 
Jai l l lCI porului! Cel mal nou nestricăcios mijloc care Îndată după prima Întrebuinţare recâştigă 
coloare naturală a pârului încărunţit, alb şi roşu, precum perul din barbă şi sprâncene, după 
plac brunetă şi neagră sau blondină. Aplicarea este foarte simplă şi este alăturată In instrucţiunea 
dată fle-cărul etul. O neisb&ndă a coloritului după precisa instrucţiune de Întrebuinţare de sigur nu 
să Intămplă. 
La cumpërare să se spună apriat ce coloare se pofteşte (negru, brunet sau bol) pentru porul 
Încărunţit. Un carton 4 cor. 
ІяНпАГ
 a
 P a b l o n d i n ă . Perul nu prea frumos bel, roşu şi brunet §ă poate ln timp 
Jai l l lCI foarte scurt bël-auriu colora. Apa blondina este pe deplin nestricăcioasă, fluidul e fără 
coloare şi miros, care nu colorează nici pelea, dar nici pansaturile albe. 1 sticlă 4 coroane. 
Porul alb nn să poate cu apa b ondina colora. Pentru perul alb so convine numai Jahner 
vupseală de për. 
M I J L O C 13 ь: ѵі іч o ja o ^ і г J E . 
Tuşă. Bomboane de Dr. Oppolczer. Un mijloc foarte aprobat contra eatanhulul a orga­
nelor de respirat, contra tusei, răguşelel, contra gădolăril In ghlt, catarhulnî de plămâni, a resplrărel 
grele. 1 şatulătsu fllerl. 
Fluidul pentru Rheumatism şi Glicht a lui Dr. Hoflmann Un mijloc aprobat Încă de mulţi anî 
contra Gichtulnl, Rheuma, dureri de nervi, Neuralgia, Rhenma, ln muscull, Exudate, Ischias, Scrăo 
tirea unor membre, înţepenirea musculilor şi coardelor chilaviturilor şi durerilor din crucea spatelui. 
1 sticlă 80. 
Pilulele curăţititoare de sânge a lui Dr. James. Pilule acestea curăţesc sftngele, Iritează acti­
vitatea maţelor şi Înaintează mişcarea scaunului, depărtează toate sucnrile rele, ferea strieată şl 
rămăşiţele rëmaso din alte beteşuguri. 1 boită 80 fllerl. 
Balsam de Dr. James. Balsamul acesta Încălzeşte rânza şi sângele lngreoiat, depărtează acri-
ciunea, flegma şi ferea superfluă şi prin aceasta produce o mistuire proaspătă, prin urmare aduce 
mistuirea rânzei (stomachulul) ln mişcare nouă şi e^oită pofta la mâncare şi beutură. Balsamul 
acesta depărtează vênturile, sporeşte activitatea Intestinelor, delatură ridicarea din stomacli, amără­
ciunea, greaţa de cap şi ameţiala. 1 sticlă 80 fllerl. 
Unsoare de rîe a prol. Kaposi. Această unsoare se aplică cu bun résultat nu numai la rîe ci 
şi la tot felul de excreşceniţiî a pielei. 1 tegulă 1 coroană. 
1036 18 - 25 
Comanl le sâ se adreseze la 
R U D O L F J A H N E R , apotecariu. 
Temssvár-Fabric strada principală Nr. 70. 
P i e i , S t i m a t ® D a m ® ! 
Toate damele cari pana acum Îşi comandau corsetele din 
Viena sau Budapesta, au fost espuse la multe neplăceri. Ca su 
o evit h ţi pe viitor, veniţi la mine şi comandaţi un corset de 
proba şi vë veţi convinge cu norsetele la mine se croiesc tocmai 
ca ln Viena sau Budapesta. Totodată corsetele ve vor costa ou 
câte-va coroane mal puţin. 1057 «J—SO 
Recomand mal ales damelor mal tari 
corsetele de croitnră dreaptă 
în preţ de 6 fl. şi mal sus. Fac şi corsete cu spi­
rale de oţel delà 3 fl. In sus, corsete mici moderne delà 5 cor. 
In B U S , corsete pentru îndreptarea staturii delà 3 fl. ln sus. — 
Comandele din provincie se ezeeuta prompt. Se primesc şi re­
paraturi şi curăţiri. Rog pentru sprijinul m. st. dame. 
Cu deosebită stimă 
croitoare de corseturT, ARAD, strada 
Deák Ferencz 30 (casa Bont*). 
Tipografia
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